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Diese SONDERNUMMER faßt die üblicherweise monatlich erscheinenden Zahlenreihen 
über einen längeren Zeitraum hinweg in einer Broschüre zusammen, und zwar Jahreszahlen 
für 7 Jahre und Monatszahlen für 26 Monate. 
Dadurch gewinnt der Leser einen genauen Überblick über die Entwicklung der Energiewirt-
schaft während der jüngsten Vergangenheit. 
This SPECIAL NUMBER serves to bring together in one publication the usual series pub-
lished each month, presented here over a longer time period: annual (seven years) and 
monthly (26 months). 
Such a presentation permits the reader to have a clear and precise view of the evolution of 
the energy economy in the recent past. 
Ce NUMERO SPECIAL a pour but de rassembler en une seule brochure les séries tradi-
tionnellement fournies chaque mois, présentées ici sur une longue période historique : 
annuelle (sept années) et mensuelle (26 mois). 
Cette présentation permettra à l'utilisateur d'avoir une vue à la fois précise et synthétique de 
l'évolution de l'économie énergétique au cours du récent passé. 
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DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS STATISTISKE KONTOR 
STATISTISCHES AMT DER EUROPAISCHEN GEMEINSCHAFTEN 
STATISTICAL OFFICE OF THE EUROPEAN COMMUNITIES 
OFFICE STATISTIQUE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES 
ISTITUTO STATISTICO DELLE COMUNITÀ EUROPEE 
BUREAU VOOR DE STATISTIEK DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
Luxembourg, Centre Européen, Boîte postale 1907 — Tél. 43011 Télex: Comeur Lu 3423 
1049 Bruxelles, Bâtiment Berlaymont, Rue de la Loi 200 (Bureau de liaison) — Tel 735 80 40 
Hinweis 
1. Das Statistische Amt veröffentlicht drei gesonderte Monatsbulletins für die 
Energiebereiche : Kohle — Kohlenwasserstoffe — Elektrizität 
Jedes dieser Bulletins enthält : 
— einen unveränderlichen Teil mit den auf den neuesten Stand gebrachten 
monatlichen Hauptreihen 
— einen veränderlichen Teil über wichtige Aspekte der neuesten Entwicklung, der in 
der Anlage auch die vorläufigen Angaben der jährlichen Bilanzen enthält, sobald 
sie verfügbar sind 
2. Der Leser findet auf Seite 8 die Erläuterungen zu den monatlichen Tabellen 
3. Zuständig für alle Informationen über die Elektrizitätsstatistik : 
A. BRÜCK - Tel. 43011 App. 3285 
Note 
1. The Statistical Office publishes three series of monthly energy bulletins : 
Coal - Hydrocarbons - Electrical energy 
Each of these bulletins consists of : 
— a permanent section giving updated principal monthly statistical series 
— a variable section on important aspects of the latest developments, which con-
tains in annexe data on the annual balance-sheet ( which may be definitive or 
provisional ) as such information becomes available 
2. The reader will find on page 8 the observations concerning the monthly tables 
3. For any information dealing with electrical energy statistics, please contact : 
A. BRÜCK - Tel. 43011, ext. 3285 
Avertissement 
1. L'Office Statistique publie trois séries de bulletins mensuels sur l'énergie, à 
savoir : 
Charbon — Hydrocarbures — Energie électrique 
Chacun de ces bulletins est constitué : 
- d'une partie fixe fournissant la mise à jour des principales séries statistiques men-
suelles 
- d'une partie variable relatant les aspects importants des dernières évolutions et 
présentant en annexe les données, même provisoires, des bilans annuels au fur et 
à mesure de leur disponibilité. 
2. Le lecteur trouvera en page 8 les notes et observations relatives aux tableaux 
mensuels 
Pour toute information concernant les statistiques de l'énergie électrique, 
s'adresser à : 
A. BRÜCK - Tél. 43011, ext. 3285 
Inhaltswiedergabe nur mit Quellennachweis gestattet 
Reproduction is subject to acknowledgement of the source 
Reproduction subordonnée à l'indication de la source 
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I C 8 6 
9 6 5 
9 9 ? 
1 2 7 8 
1 0 3 ? 
9 9 7 
1 0 5 9 
1 2 T 6 
1 3 8 6 
1 1 2 4 
1 2 6 8 
1 2 8 8 
1 0 6 6 
9 1 9 
1 1 3 5 
1 0 5 4 
1 4 7 6 
1 6 1 7 
1 6 2 5 
1 7 6 9 
1 5 * 6 
1 5 3 3 
' 
7 0 2 3 
90? 7 
2 8 . 7 
5 6 6 1 2 
* 8 7 2 6 
* 8 * 5 7 
* 7 5 * 3 
5 6 8 3 0 
5 9 8 9 ? 
4 8 * * 7 
5 0 1 5 
4 2 9 0 
4 3 9 0 
5 0 5 2 
4 0 4 5 
4 4 9 7 
« 7 3 0 
3 3 2 0 
3 * 6 0 
3 * * 8 
3 0 6 0 
2 2 1 0 
2 9 2 0 
4 9 1 0 
5 8 6 0 
6 * 4 0 
5 7 0 0 
6 5 6 0 
6 9 ? 0 
6 4 2 0 
7 4 7 0 
7 8 1 0 
7 2 7 0 
6 5 0 0 
2 3 3 0 0 
4 0 8 8 0 
7 5 . 5 
4 1 0 6 0 1 
3 9 8 0 7 1 
4 2 4 8 2 1 
3 8 9 0 1 I 
3 9 1 2 9 1 
4 2 3 5 4 I 
4 0 7 0 4 1 
4 0 5 0 1 
3 4 9 0 1 
2 9 1 1 1 
304B 1 
2 8 9 9 1 
278? 1 
2 8 7 7 | 
2 9 4 0 ! 
3 4 7 4 1 
3 3 2 0 1 
3 2 6 0 1 
2 4 1 8 1 
3 5 6 9 1 
4 6 9 9 1 
4 4 7 7 I 
4 0 5 « 1 
4 0 7 2 1 
3 7 9 8 1 
4 4 0 8 I 
3 9 6 * ! 
5 1 0 0 1 
5 5 1 4 ! 
5 9 0 5 1 
5 7 8 5 1 
1 8 2 4 2 1 
2 6 8 5 8 1 
4 7 . 2 1 
KOFFF .ERZEUG.MOEGLICHKEIT AUS WASSERKR. HYDRO ENERGY C A P A B I l 
1 9 7 0 
1 9 7 1 
1 9 7 2 
1 9 7 3 
1 9 T 4 
1 9 7 5 
1 9 7 6 
' 9 7 5 SFP 
OCT 
NOV 
DEC 
1 9 7 6 JAN 
FFB 
MAP 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
SUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
197T JAN 
FEB 
MAP 
«op 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
: | 0 . 9 0 I 
0 . 9 2 I 
0 . 8 9 ! 
0 . 9 T I 
1 . 0 1 1 
0 . 8 9 1 
l . ? 6 1 
0 . 9 0 1 
0 . 8 7 1 
0 . 8 8 1 
0 . T 5 1 
0 . 9 2 1 
0 . * 9 1 
0 . 7 2 1 
0 . T 9 1 
0 . 6 9 | 
0 . 6 8 1 
0 . 6 5 1 
1 . 1 7 t 
1 . 4 5 1 
1 . 3 * 1 
1 . 7 9 1 
1 . 1 5 t 
l . * 2 1 
1 . 2 3 I 
1 . 1 3 1 
1 . 3 0 < 
1 . 2 3 1 
1 . 7 2 1 
1 . 4 1 1 
1 . 1 8 
0 . 9 7 
0 . 8 * 
1 . 0 0 
1 . 1 5 
1 . 0 9 
0 . 8 7 
1 . 1 5 
0 . 9 7 
0 . 9 7 
0 . 8 8 
1 . 1 9 
0 . 9 9 
0 . 7 * 
0 . 7 1 
0 . 8 2 
0 . 9 0 
0 . 7 3 
0 . 8 1 
1 . 0 1 
0 . 9 0 
0 . T 9 
1 . 0 ? 
0 . 9 2 
l . * 7 
1 . 2 4 
1 . 1 6 
1 . 1 1 
1 . 0 3 
1 . 0 2 
1 . 1 9 
1 . 1 1 
0 . 9 0 
0 . 9 0 
0 . 8 5 
0 . 9 9 
1 . 0 1 
0 . 8 3 
1 . 3 1 
0 . 8 5 
0 . 8 9 
0 . 9 3 
0 . 6 3 
0 . 9 0 
0 . 6 2 
0 . 6 7 
0 . 7 6 
0 . 6 3 
0 . 6 1 
0 . 5 3 
0 . 9 3 
1 . * ? 
1 . 2 6 
1 . ? * 
1 . 1 8 
1 . 5 7 
1 . 2 1 
1 . 1 * 
I . 3 7 
1 . 3 1 
l . * 3 
1 . 5 1 
C . 9 3 1 
0 . 9 1 1 
0 . 9 9 | 
0 . 8 9 1 
0 . 8 9 I 
0 . 9 8 I 
0 . 9 7 1 
1 . 2 1 1 
0 . 8 9 1 
0 . 8 * 1 
0 . 8 5 1 
0 . 6 9 1 
0 . 9 0 1 
0 . 7 * 1 
0 . 7 * 1 
0 . 8 0 1 
0 . 6 9 I 
0 . T 5 1 
0 . 7 3 1 
1 . 3 5 1 
1 . 7 6 ! 
1 . 6 0 1 
l . * 2 ! 
1 . 2 8 1 
1 . 2 5 1 
1 . 2 7 1 
1 . 0 9 1 
1 . 2 5 1 
1 . 1 9 1 
1 . 3 0 ! 
1 . * * 1 
1 2 * * 
1 1 5 6 
1 5 7 5 
1 6 1 5 
! 6 7 9 
1 * 2 6 
1 3 3 1 
1 19 
1 35 
1 32 
I 33 
1 * 6 
1 33 
1 25 
1 19 
1 15 
1 30 
1 21 
1 2? 
1 25 
1 26 
1 2 * 
1 * 3 
1 4 * 
1 * 9 
1 43 
I * 1 
1 37 
1 3 6 
1 33 
1 32 
1 168 
1 2 5 0 
1 4 8 . 8 
ITY FACTOR 
1 
I 
1 
1 
I 
1 
t 
1 
I 
1 
t 
I 
1 
1 
t 
1 
I 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
8 7 * 
1 0 5 6 
9 7 3 
8 2 6 
9 0 5 
* 8 7 
5 1 0 
* 2 
4 9 
33 
44 
37 
19 
16 
35 
35 
4 0 
4 9 
6 0 
5 0 
6 8 
51 
5 0 
2 2 
16 
15 
25 
1 1 
7 
9 
: 
182 
103 
- 4 3 . 4 
5 6 4 T 1 
4 2 9 * 1 
* 2 8 9 1 
4 5 2 4 I 
4 7 T 7 | 
4 9 1 7 | 
5 0 9 2 1 
4 3 7 | 
4 7 7 1 
3 8 9 1 
511 1 
6 5 3 1 
5 8 0 ! 
* 1 T 1 
483 1 
3 2 1 1 
3 6 9 1 
2 7 4 1 
2 4 8 1 
2 6 8 1 
3 4 8 1 
4 1 1 1 
522 1 
4 2 9 1 
4 3 4 1 
6 6 8 1 
4 1 9 1 
3 8 6 1 
3 4 7 I 
2 0 9 1 
2 2 * I 
3 0 2 2 I 
2 6 8 3 1 
1 1 . 2 I 
COEFF . OE PRODUCT 
-
-----
_ 
---
-
-----------
-
-------
0 . 8 8 I 
0 . 8 9 I 
1 . 0 0 1 
1 . 0 8 ! 
0 . 9 6 1 
0 . 9 5 1 
1 . 1 * 1 
1 . 2 6 1 
0 . 7 * I 
0 . 6 3 1 
1 . 2 3 1 
1 . 1 0 I 
1 . 0 4 ! 
1 . 4 2 1 
1 . 1 4 1 
1 . 2 5 1 
0 . 9 8 1 
0 . 9 0 1 
0 . 4 5 1 
0 . 7 2 | 
0 . 8 1 1 
0 . 6 0 1 
0 . 6 5 1 
0 . 7 1 | 
1 . 2 0 1 
1 . 2 1 1 
1 . 5 4 1 
0 . 9 3 ! 
0 . 6 6 1 
0 . 7 6 1 
794 
461 
6 7 5 
6 3 9 
L000 
723 
895 
3 2 
84 
79 
86 
126 
88 
8 0 
56 
4 7 
4 9 
4 7 
34 
36 
9 3 
101 
122 
121 
141 
122 
9 2 
59 
33 
32 
2 9 
4 4 * 
5 6 8 
2 7 . 4 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
15 
2 
2 
2 
? 
2 
2 
2 
2 
2 
? 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
12 
11 
- 8 . 3 
I B I L I T E HYDRAULIQUE 
-
-----
_ 
---
-
-----------
-
-------
-
----" 
-
---
-
---------
-
-
-------
1 
Ι β . P . I ! 
U R - 9 I 1 FRANCE I 
1DEUTSCHL1N0I I 
1 I 
I NEDEPLANO I 
I 1 
BELGIQUE I 
I LUXEMBOURG I 
I I 
F I F K T P I 7 ! T » C T AUS KERNENERGIF 
MILL 'ONFN KWH 
NETTOERZEMGUNG 
NUCLEAR ELECTRICAL ENERGY 
M I L L I O N S OF KWH 
NET PRODUCTION 
ENEPG'E ELECTRIQUE NUCLEAIRE 
MILL IONS DE KWH 
PRODUCTION NETTE 
1 9 7 1 
19T1 
1 9 7 2 
1 » τ ? 
1 9 7 4 
1 ° 7 5 
1 9 7 * 
1975 « 0 
OCT 
NOV 
DEC 
' 9 7 6 JAN 
FF8 
MAP 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
1 9 7 ' JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
7ft JAN-JUN 
77 JAN-JUN 
1 9 7 7 / 7 6 » 
3 7 0 1 7 1 
4 1 7 9 9 1 
5 1 7 9 9 I 
5 ? 4 8 " 1 
61"7«. 1 
7 7 7 5 6 I 
8 5 7 9 0 1 
6 7 8 3 1 
700? 1 
7363 I 
871? 1 
7 6 7 9 1 
7 5 1 6 1 
7 9 ] · | 
7 1 8 1 1 
6466 1 
6 1 7 5 ! 
5 8 1 8 1 
6 4 8 9 1 
7531 1 
7 1 1 0 | 
6 7 4 9 | 
9 1 7 1 1 
8784 1 
8 1 1 8 I 
1 0 4 4 9 1 
9 1 9 9 1 
9 1 4 8 1 
8754 I 
7772 1 
: I 
42 884 1 
5394? I 
2 5 . 8 ' 
566 8 1 
5 4 7 0 I 
8 6 1 9 | 
1 1 1 5 7 | 
1 1 4 4 6 1 
2 0 7 4 6 1 
2 7 8 4 6 1 
194? 1 
' 0 7 8 1 
19?0 1 
?C79 1 
2 1 9 7 | 
2C38 1 
2 1 5 6 1 
1?9? 1 
1 0 4 5 1 
1 1 9 6 1 
1 1 5 6 1 
1 5 7 9 1 
1 7 6 8 1 
?45? I 
7 0 0 7 t 
? 5 5 9 | 
3 2 0 0 1 
?9?5 1 
3 4 6 2 1 
» 7 7 9 | 
7 5 6 ? 1 
3 1 2 3 1 
2 5 2 3 1 
: 1 
1 0 3 7 4 1 
1 9 5 5 1 1 
8 9 . 4 1 
5 1 4 7 | 
8 7 * 3 1 
1 3 7 8 1 1 
1 3 9 6 9 | 
1 3 9 3 2 1 
1 7 4 5 1 1 
1 5 0 3 3 1 
1366 1 
1 4 5 6 1 
1 4 6 5 1 
1 5 ? 5 | 
1 4 9 9 I 
1 5 8 0 1 
1 4 7 6 1 
1 4 2 8 1 
1 6 4 8 1 
1 2 1 0 1 
9 7 7 | 
105? 1 
880 1 
9 2 3 1 
1 0 8 4 I 
1 3 3 6 1 
1531 1 
1406 1 
1 4 6 6 1 
1452 1 
1 3 1 2 1 
1 1 1 7 | 
1 0 5 2 1 
887 ! 
8 7 9 1 | 
82 84 1 
- 5.8 1 
3001 1 
3 1 8 9 1 
3443 1 
2973 I 
3227 1 
3 * 1 3 1 
3 6 1 2 1 
24? 1 
220 1 
7 0 8 1 
320 1 
365 1 
304 1 
292 1 
1 7 7 1 
2 0 3 1 
1 6 5 1 
3 7 4 1 
379 1 
3 0 6 1 
3 6 5 1 
7 4 8 1 
3 3 5 1 
3 6 8 1 
2 8 5 1 
? 8 9 1 
772 1 
?84 1 
1 4 7 1 
1 4 5 1 
2 3 4 1 
1506 1 
1845 1 
2 2 . 5 1 
3 4 7 | 
3 8 3 1 
7 0 7 1 
1115 1 
3102 1 
3 1 6 2 1 
3 6 6 1 1 
242 1 
3 1 8 1 
3 4 7 I 
3 6 6 1 
36? 1 
165 1 
39 1 
2 7 6 1 
3 6 4 | 
3 4 9 1 
353 1 
3 5 0 1 
3 3 4 I 
3 5 7 1 
3 5 1 1 
3 6 3 I 
1 2 5 1 
9 1 1 
3 2 7 1 
3 7 0 1 
3 6 0 1 
7 4 5 1 
7 5 3 1 
3 4 9 1 
1555 1 
1 5 6 8 1 
0 . 8 1 
4 9 1 
1 1 
9 \ 
68 I 
137 1 
6 3 2 1 1 
9 4 8 5 I 
77 3 1 
8 1 ? 1 
1014 1 
9 4 3 1 
9 3 5 1 
1021 1 
8 7 4 I 
9 4 0 1 
1 0 5 9 ! 
8 6 7 1 
9 6 6 1 
7 9 8 1 
1083 1 
4 9 6 1 
3 1 4 1 
157 1 
2 9 7 1 
3 2 5 ! 
7 9 5 I 
9 7 4 1 
1184 1 
1140 1 
1177 1 
1094 I 
5 6 9 6 1 
4 7 1 5 1 
- 1 7 - 2 I 
2 2 8 0 5 1 
2 4 0 1 3 I 
2 5 6 3 9 I 
2 4 3 1 0 I 
2 9 2 3 2 I 
2 6 4 6 3 I 
3 1 1 5 3 I 
2 2 1 6 I 
2 1 1 9 I 
2 2 9 9 I 
2 9 7 7 I 
2 3 7 0 I 
2 4 0 8 I 
3 1 3 2 I 
2 5 6 7 | 
2 1 4 7 I 
2 3 8 8 I 
2 0 1 2 I 
2 3 3 2 I 
3 1 6 0 I 
2 5 2 5 I 
2 7 4 5 I 
3 3 7 0 I 
2 7 6 3 I 
3 0 8 4 1 
4 0 1 0 1 
2 7 9 2 I 
2 4 4 * I 
2 8 8 2 I 
2 1 2 2 1 
2 5 9 3 I 
15012 I 
1 7 9 T 9 I 
1 9 . 8 I 
F L C K T P I Z 1 T A F T »US HFRKOEMML.WAEPMEKRAFT 
MILLIONEN KWH 
NETTOERZEUGUNG 
CONVENTIONAL THERMAL E L C C T R I C I T Y 
MILL IONS OF KWH 
NET PRODUCTION 
ENERGIE ELECTR. THERMIQUE CLASSIQUE 
MILL IONS DE KWH 
PROOUCTION NETTE 
1 9 7 0 
1 9 7 1 
1 9 7 2 
1 9 7 3 
1 9 7 * 
1 9 7 5 
1 9 7 6 
1975 SFP 
OCT 
NOV 
DEC 
1 9 7 * JAN 
FEB 
MAR 
A op 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
"CT 
NOV 
DEC 
1 9 7 7 JAN 
FFR 
MAP 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
76 JAN-JUN 
77 JAN-JUN 
1 9 7 7 / 7 6 * 
& * * 2 5 ? 
6 9 7 7 5 1 
7 * 1 * 0 6 
8 0 8 8 7 3 
8 0 6 0 3 * 
7 6 8 8 0 7 
8 5 * 1 * 7 
5 T 7 8 2 
6733 3 
7 1 6 * 1 
8 1 2 8 7 
7 7 6 * 6 
7 7 7 * 0 
97 0 8 7 
6 ? 9 * 6 
6393 7 
6 * 2 5 6 
60282 
5 7 5 1 6 
6886? 
6 9 2 6 9 
7 5 9 6 * 
8 7 6 5 7 
8 * 0 * 8 
7 2 5 6 5 
7 6 ? 1 7 
6 5 7 0 7 
5 8 0 1 2 
5 7 7 7 1 
5 0 6 51 
* 3 * ? 1 ? 
♦ 1 3 8 7 1 
- 4 . 7 
1 2 0 7 T 7 1 1 
1 2 2 3 6 0 1 1 
1 7 3 5 0 8 7 ! 
1 2 5 3 7 2 3 1 
1 2 6 3 5 3 6 I 
1 2 * 6 6 * * 1 
1 2 7 6 6 8 3 1 
1 1 7 7 0 7 1 
1 2 7 6 3 6 1 
1 2 3 8 7 9 1 
1 7 * 9 1 * 1 
1 7 5 3 0 7 1 
I 245« ! 1 1 
1 2 5 6 7 0 1 
1 ? ? 1 * 6 1 
1 2 1 6 " ? 1 
1 2 0 * 1 6 1 
I 7 0 5 9 6 1 
1 ? 1 5 1 9 1 
I 2 1 6 9 1 1 
1 2 ? 9 6 9 ! 
1 2 5 7 9 7 1 
1 2 5 7 3 ? I 
1 7 6 2 2 9 1 
1 2 2 1 7 6 1 
1 7 7 1 5 5 1 
! ? 1 3 6 3 1 
I 1 P 9 6 3 1 
1 1 8 1 7 8 1 
1 1 7 8 9 5 ! 
1 : 1 
1 1 3 9 7 8 9 1 
1 1 3 0 0 1 ? 1 
1 . 7 . 0 1 
7 8 9 * 9 
9 1 5 2 9 
1 0 1 2 1 4 
1 1 2 9 * 9 
1 0 9 6 4 0 
1 0 1 1 7 1 
1 3 1 2 0 7 
71 39 
9 9 3 4 
1 0 4 4 5 
1 1 8 0 0 
1 2 6 0 1 
1 1 1 5 6 
1 2 0 * 4 
1 0 8 8 6 
9 2 3 2 
9 * 4 0 
9 8 2 3 
8779 
1 1 4 3 0 
1 1 1 7 7 
1 1 5 9 * 
1 2 7 9 4 
1 3 3 2 9 
9 8 8 4 
9 8 2 4 
8 7 4 8 
6 8 5 8 
* 4 7 3 
5 8 2 8 
5 1 7 3 
* 5 5 5 9 
5 5 1 3 * 
- 1 5 . » 
6 6 2 3 5 1 
7 4 7 8 5 1 
8 1 3 4 6 1 
9 4 9 1 0 1 
9 7 5 7 0 ! 
9 2 6 3 ? | 
1 0 9 5 1 6 1 
7 0 4 9 1 
8 6 5 8 1 
898 2 1 
9 1 7 4 1 
1 0 0 4 7 | 
9 6 5 9 1 
1 0 0 4 9 1 
9 7 7 7 1 
8 7 6 9 1 
8 7 0 5 1 
9 ? 3 0 1 
7513 1 
8 3 4 8 1 
8 3 4 8 1 
8 7 7 0 1 
9 8 9 7 | 
9 9 7 6 ! 
884? 1 
8775 1 
8 3 9 9 1 
754? 1 
6 8 3 5 1 
6 7 2 5 ! 
4 9 9 0 1 
5 6 5 0 5 1 
5 0 3 7 0 1 
- 1 0 . 9 I 
' 8 5 3 1 1 
4 ? 3 6 4 1 
4 6 9 0 7 1 
4 9 2 1 2 1 
4 9 8 2 5 1 
4 8 5 0 2 1 
5 2 0 2 0 1 
3866 1 
42 84 1 
4 3 1 4 1 
4 4 6 0 1 
4 5 1 6 I 
4 4 5 0 1 
4 7 9 1 ! 
4 1 0 6 I 
4 0 0 7 1 
3914 1 
3 7 7 9 1 
4 0 8 4 1 
4 2 2 4 ! 
4 5 5 1 1 
4 7 0 1 1 
4 8 9 7 1 
503? 1 
4 5 1 0 1 
4 6 3 9 I 
4 2 1 7 t 
4 0 4 6 1 
3 9 0 9 1 
3496 1 
3 9 0 4 | 
2 5 T 8 4 1 
2 6 3 5 3 I 
2 . 2 1 
2 8 6 * 8 1 
3 1 * * 7 1 
3 5 0 8 0 1 
3 8 * 3 8 1 
3 9 9 * 8 ! 
3 2 1 8 6 ! 
3 5 1 8 5 1 
2 2 * 3 1 
2 8 3 * 1 
2 8 1 0 1 
2 9 * B 1 
3 0 5 9 1 
2 8 1 3 1 
3 0 5 9 t 
2 7 0 0 ! 
2 * 1 5 1 
2 6 2 8 1 
2 3 7 2 I 
2 5 7 6 1 
2 8 6 1 1 
3 1 9 9 1 
3 5 1 1 I 
3 7 9 2 1 
367? 1 
3 2 0 1 1 
3 2 * 5 1 
2 7 9 3 1 
2 * 6 ? 1 
2 3 2 6 1 
1 7 6 2 1 
2 0 6 9 1 
1 6 8 7 * 1 
1 7 7 2 0 1 
5 . 0 1 
1 1 9 6 
1213 
1237 
1 2 7 9 
1101 
9 3 * 
96 8 
7 * 
8 4 
8? 
84 
83 
79 
8 5 
83 
85 
3 2 
3 2 
73 
85 
75 
75 
8 0 
85 
97 
94 
81 
34 
94 
32 
77 
* 9 7 
501 
0 . 8 
2 0 3 3 3 7 | 
2 1 0 2 9 2 1 
2 1 5 3 3 7 1 
2 3 * 0 * 5 1 
2 2 0 2 9 2 1 
2 2 2 5 8 9 I 
2 2 1 7 1 0 1 
1 7 6 6 4 1 
1 6 8 5 2 1 
1 9 0 4 5 1 
2 5 * 6 5 1 
1 9 6 0 0 1 
2 2 4 0 0 1 
2 4 9 2 6 1 
1 6 T 8 2 1 
1 5 6 8 8 1 
1 7 0 2 9 1 
1 2 8 3 2 t 
1 1 8 3 4 1 
1 T 4 6 5 1 
1 6 4 1 4 1 
1 9 2 1 4 1 
2 7 5 1 2 1 
• 2 2 6 1 2 1 
2 1 1 0 0 1 
2 3 7 T 5 I 
1 7 5 4 2 1 
1 6 1 0 8 1 
1 7 7 2 5 1 
1 3 2 8 0 1 
1 3 0 7 4 1 
1 1 * * 2 5 1 
1 1 8 8 6 2 1 
2 . 1 I 
472* 
5509 
5854 
6323 
4500 
4617 
7281 
538 
572 
620 
664 
62 3 
628 
664 
586 
582 
52 7 
537 
52 8 
601 
62* 
678 
731 
735 
63 7 
672 
627 
614 
595 
593 
581 
3 6 1 0 
3 8 8 0 
7.5 
1 8 8 4 0 
1 7 5 1 6 
1 9 3 4 4 
1 T 9 8 0 
1 7 6 2 2 
1 7 5 2 7 
1 9 5 7 7 
1*82 
1479 
151« 
1574 
1 8 1 0 
1597 
1 8 0 0 
1 3 8 0 
1 2 * 7 
1 3 1 5 
1031 
1411 
1457 
1 9 1 0 
2 0 2 2 
2 2 1 8 
2 3 7 9 
2 1 3 1 
2 0 2 8 
1917 
1 3 3 « 
1 1 9 4 
9 9 0 
1 4 * 3 
9 1 6 9 
1 0 9 8 5 
1 E U Ρ - ° 
I 
1 Β . P . I 
t t 
(DEUTSCHLAND I 
I . I I BELGIQUE I I 
FRANCE I I T A L I A I NEDERLAND I I LUXEMBOURGI 
I I I B F I G I F I I KINGDOM I 
IRELAND I DANMARK 
I 
E L F K T R I Z 1 T A F T 
M I L L I O N E N KWH 
AUSTAUSrHSALDO I » E I N F . - A U S F . 1 
ELECTRICAL ENERGY 
MILL IONS OF KWH 
NET I M P O R T S U I N P - E X P 1 
ENERGIE ELECTRIQUE 
MILLIONS DE KWH 
SOLDE DES ECHANGES ( - H N P . - E X P . I 
1 9 7 1 
1 9 T 1 
1 9 7 2 
1 9 7 7 
1 9 7 * 
1 9 7 5 
1 9 7 4 
' 9 7 5 SFP 
O C T 
N O V 
DEC 
1974 JAN 
F E R 
MAP 
A P P 
M A I 
J U N 
J U L 
A U G 
S E P 
" C T 
N O V 
" E C 
1 9 7 7 JAN 
F E B 
MAP 
APR 
M A I 
J U N 
J U L 
A U G 
9 1 * 7 
5 1 8 6 
* 1 9 1 
« 0 2 * 
8 3 5 4 
15?12 
3933 
7 0 * 7 
9 1 r 
3 5 T 
42· · 
70 - ' 
16 - · 
1 4 ? 
4 9 ' 
8 8 ' 
5 8 7 
5 4 ' 
- 9 -
1 9 ' 
52 · 
15 -
5 ' 
1 5 1 
5 7 ' 
1 4 7 3 
9 8 ? 
? ? 6 0 
2 4 1 3 
7 7 4 1 
7 7 5 1 
6 5 7 7 
1 1 8 5 7 
1 0 2 9 1 
5 9 1 6 
7 9 3 9 
1 0 1 3 
1 7 6 9 
3 5 8 
9 1 
- 2 1 2 
- 1 5 5 
1 5 
- 2 6 
6 3 
3 7 7 
4 0 
6 6 
7 6 
1 6 1 
7 9 9 
9 9 
- 7 1 
- 4 9 
3 2 2 
3 4 6 
3 8 4 
9 5 ? 
1 0 4 2 
1 2 7 0 
: 
- 5 0 6 
- 1 4 2 ? 
- 5 9 ? 7 
- 2 9 6 6 
- 1 8 6 
2 5 0 5 
2 1 4 * 
2 4 7 
1 9 2 
1 5 3 
2 0 * 
* 5 1 
1 2 1 
6 T 
1 * 9 
3 5 2 
* * T 
4 4 3 
7 7 
2 0 1 
- 7 0 
- I T 
- 6 3 
7 5 0 
1 1 8 
6 6 8 
5 4 0 
5 9 5 
4 5 0 
4 1 2 
7 8 4 
3 9 6 5 
1 5 6 1 
2 0 0 
8 7 9 
2293 
2 5 8 1 
108» 
? 8 « 
1 5 9 
8 7 
1 5 ? 
1 6 
- 2 4 
1 5 7 
1 3 * 
1 9 ? 
1 1 2 
1 5 5 
- 3 2 
? 0 8 
1 1 1 
? 
5 * 
- 1 3 
1 1 7 
4 5 9 
1 7 9 
5 2 1 
3 7 1 
4 5 1 
1 7 0 
- 3 4 1 1 
- 1 0 8 2 1 
- 1 4 * 0 1 
- 1 3 4 5 1 
- 1 4 7 9 | 
- 2 5 9 1 
- 3 2 2 1 
1 0 I 
ft 1 
- 2 4 1 
- 3 1 
- 8 1 
- 2 1 1 
- 2 2 1 
- 2 2 1 
- 2 5 1 
- 5 2 1 
- 4 ? 1 
- 2 3 1 
- 1 7 | 
- 2 1 1 
- 4 1 1 
- 2 8 1 
- 2 2 1 
- 3 ? 1 
- 1 1 1 
?9 1 
6 1 1 
4 4 1 
1 6 3 1 
2 6 ? 1 
3 7 6 1 
- 4 9 4 1 
- 5 3 6 1 
- 7 5 5 1 
- 3 2 5 1 
- 8 5 ? 1 
- 3 3 6 ? 1 
- 4 4 1 
- ? 3 4 1 
- 3 * 4 1 
- 1 8 0 1 
- 3 1 0 1 
- 3 3 8 1 
- 7 1 6 1 
- 2 39 1 
- 4 9 5 1 
- 3 1 7 1 
- 5 5 ? 1 
- 7 0 1 1 
- 5 3 6 1 
- 4 3 1 
- 1 0 1 
9 5 1 
28 1 
76 1 
- 1 7 0 1 
- 1 9 1 1 
- 2 2 8 1 
- 6 4 1 
- 7 3 1 
2 3 1 
1545 
1791 
1877 
203 6 
2 6 8 1 
2 4 1 2 
263 9 
2 0 1 
2 2 1 
2 1 3 
2 2 1 
2 ? 4 
2 1 5 
2 2 0 
2 1 5 
2 1 6 
2 0 7 
2 0 3 
1 9 1 
2 2 3 
2 4 5 
2 4 4 
2 3 1 
2 2 7 
1 9 9 
22 7 
2 0 5 
2 0 0 
1 8 9 
1 7 9 
1 6 0 
5 5 1 
1 4 7 
4 8 0 
6 3 
5 0 
7 5 
- 9 9 
- 7 
0 
0 
2 
- 1 
0 
- 5 
- 1 8 
- 1 1 
- 3 2 
- 3 2 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
- 2 7 
- 3 2 
4 5 
- 1 1 
1 
0 
5 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
- 4 1 9 4 
- 1 9 6 0 
- 2 2 6 8 
- 2 2 4 
- 8 3 
9 0 0 
8 3 0 
- 2 3 
1 9 3 
2 0 2 
2 4 4 
8 6 
1 9 9 
6 8 
2 1 5 
2 7 5 
1 6 8 
2 9 5 
- 4 5 
- 4 7 
- 9 9 
- 1 1 8 
- 1 6 7 
- 2 7 1 
- 2 2 3 
- 4 6 
- 1 6 2 
2 6 8 
3 8 7 
3 8 8 
4 4 
BR HTTP-TNLANOSVEBBRAUCH GROSS INLAND CONSUMPTION CONSOMMATION INTERIEURE BRIJTE 
1 9 7 P 
1 9 7 1 
1 9 T 2 
1 9 7 3 
1 9 7 * 
1 9 7 5 
1 9 7 6 
' 9 7 5 SFR 
O C T 
N O V 
0E<-
1 9 7 * JAN 
F E B 
MAR 
APR 
MAT 
J U N 
J U L 
A U G 
S F P 
ncT 
N O V 
D E C 
1 9 7 7 JAN 
F E B 
MAP 
APR 
M A I 
J U N 
J U L 
A U G 
T6 J A N - J U N 
7 7 J A N - J U N 
1 9 7 7 / 7 6 « 
8 6 * 5 8 1 
9 0 7 6 9 0 
9 6 5 8 * 1 
1 0 3 9 5 * 2 
1 0 5765 9 
1 0 * 5 6 5 2 
1118014 
8 1 T 7 T 
8 9 7 8 7 
9 2 5 6 3 
1 0 5 7 1 8 
1 0 0 2 7 2 
9 9 6 2 9 
1 0 6 1 3 0 
8 8 5 9 3 
8 * 9 2 7 
8 * 62 ft 
7 9 1 6 7 
7 * 7 2 3 
9 0 1 7 5 
9 3 * 3 1 
1 0 0 3 P * 
1 1 5 6 8 0 
1 1 0 0 5 1 
9 9 2 6 9 
1 0 7 8 7 7 
9 3 * 0 3 
8 9 1 1 8 
« 8 5 5 0 
7 9 9 * 1 
: 
5 6 * 1 7 * 
5RR*f t7 
♦ . 3 
2 5 0 3 5 5 
2 6 6 2 0 5 
7 8 6 6 7 5 
3 0 9 2 86 
3 1 7 6 7 6 
7 0 9 6 * 1 
? 7 * 6 6 5 
7 3 5 5 6 
2 7 7 8 « 
7 7 6 1 7 
7 9 5 0 6 
3 0 3 0 7 
2 9 3 7 8 
7 0 6 0 * 
2 * 6 6 5 
2 5 9 5 1 
7 * 5 5 8 
7 * * 6 7 
2 * 9 3 * 
7 6 5 8 7 
2 8 6 * 0 
? 0 2 9 ? 
3 2 7 8 0 
3 2 3 7 ? 
2 8 5 6 * 
3 0 3 5 1 
2 8 7 8 6 
2 6 7 9 5 
2 5 3 1 9 
7 * 5 6 « 
1 6 7 * 6 3 
1 7 1 6 8 3 
2 . 5 
1 * 6 3 3 1 
1 5 4 4 4 0 
1 6 5 2 9 9 
1 7 9 5 6 2 
1 8 8 0 2 5 
1 8 8 5 1 3 
2 0 5 5 4 ? 
1 4 0 5 7 
1 6 5 4 1 
1 7 1 6 8 
1 9 3 8 8 
1 9 * 3 0 
1 8 1 1 8 
1 8 6 8 0 
1 6 5 0 6 
1 5 5 * 3 
1 5 3 95 
1 * 9 * 1 
1 2 6 8 7 
1 6 1 5 0 
1 7 * 7 3 
1 9 7 0 1 
2 1 3 6 5 
2 1 6 9 5 
1 8 7 5 6 
1 9 5 8 7 
1 7 8 3 3 
1 6 7 7 7 
1 4 3 8 * 
1 5 0 5 4 
132R7 
1 0 3 672 
111 02 8 
7 . 1 
1 2 1 3 8 8 
1 2 6 5 2 1 
1 3 5 4 6 1 
1 4 * 3 9 7 
1 5 1 1 9 8 
1 4 9 9 1 4 
1 6 4 6 3 8 
1 2 3 2 ? 
1 3 3 0 2 
1 3 0 7 7 
1 3 5 9 1 
1 4 1 6 2 
1 7 5 2 ? 
1 4 2 1 5 
1 3 2 9 4 
1 3 3 6 4 
1 3 0 7 9 
1 3 8 3 7 
1 0 9 9 1 
1 3 7 4 1 
1 4 3 1 6 
1 4 3 1 1 
1 5 2 1 7 
1 5 2 9 1 
1 3 8 1 0 
1 4 8 2 3 
1 3 6 7 1 
1 4 1 9 * 
1 3 5 * 9 
1 3 8 3 8 
1 1 2 7 0 
8 1 6 3 6 
8 5 3 3 B 
4.5 
* 0 5 1 7 
4 3 8 2 2 
4 9 0 9 1 
« 1 7 9 2 
5 3 9 7 1 
5 4 0 0 0 
5 7 8 1 6 
4 3 3 5 
4 8 3 9 
48 75 
50ft8 
5085 
4 7 9 8 
5 0 1 4 
454 8 
453 5 
4 7 9 9 
4 2 8 0 
4 6 1 3 
4 7 4 6 
5 1 0 5 
5 2 3 1 
5 4 6 2 
5357 
4 7 6 5 
5 1 7 3 
4 7 7 4 
4 6 7 7 
4 * 9 8 
4 1 9 3 
4 7 1 2 
2 83 7 9 
2 9 7 4 4 
3 . 0 
30899 | 
32767 1 
36925 1 
«0312 1 
42436 1 
40214 1 
47987 | 
3181 1 
3 6 3 « 1 
3688 1 
394? 1 
3923 1 
3711 1 
3 8 3 2 1 
3607 1 
?39? 1 
3409 | 
3001 1 
Î 2 9 3 1 
3648 1 
3875 1 
«02? | 
427? 1 
«228 1 
3827 1 
«135 1 
3809 1 
3651 1 
362 7 1 
3071 ( 
3396 1 
2 1 9 7 * 1 
23777 1 
6 . 4 1 
3 6 9 3 
* 1 3 8 
* 1 1 6 
422? 
4 7 5 9 
3995 
4 1 8 2 
3 2 1 
3 5 9 
3 3 3 
3 5 5 
3 4 « 
3 1 8 
3 2 7 
3 3 9 
3 4 1 
33 5 
3 4 4 
32 9 
3 6 4 
3 9 7 
3 7 5 
36 7 
3 * 0 
3 0 * 
3 3 1 
3 1 6 
3 0 9 
2 8 * 
2 7 5 
2 6 3 
2 0 0 9 
1883 
- 6.3 
2 * 9 7 * * | 
2 5 6 B 5 6 1 
2 6 4 1 6 1 1 
2 8 2 1 9 2 | 
2 7 3 1 8 2 1 
2 7 2 1 5 7 1 
2 7 6 8 7 7 1 
2 1 8 4 2 1 
2 0 8 5 8 1 
2 3 2 5 6 1 
3 1 1 5 6 1 
2 4 2 1 6 1 
2 7 1 3 1 1 
3 0 6 8 9 1 
2 1 2 6 8 1 
1 9 5 0 4 1 
2 1 2 7 1 1 
1 6 2 7 3 1 
1 5 6 0 8 1 
2 2 5 4 4 1 
2 0 7 7 7 1 
2 3 9 9 7 | 
3 3 6 3 C 1 
2 7 6 1 2 1 
2 6 3 8 4 ( 
3 0 5 1 9 | 
2 2 2 7 9 1 
2 0 3 1 4 1 
2 2 5 5 4 1 
1 6 8 4 4 1 
1 7 1 6 5 1 
1 4 4 0 7 9 1 
1 4 9 6 6 2 1 
3.9 1 
5 8 2 4 
6 2 7 7 
6 8 5 7 
7393 
7 8 8 8 
7 7 3 1 
8 6 0 9 
6 0 * 
6 8 8 
7 3 4 
7 8 7 
7 8 6 
7 5 2 
7 8 3 
6 7 6 
6 6 4 
6 0 7 
6 1 6 
5 9 4 
6 7 4 
7 5 8 
8 1 8 
8 9 5 
8 9 8 
8 1 7 
8 4 4 
7 5 9 
7 1 3 
6 6 8 
6 6 4 
6 4 6 
4 2 6 8 
4 6 9 9 
1 0 . 1 
1 5 8 3 0 
1 6 6 6 4 
1 8 3 0 6 
1 8 8 9 6 
1 8 6 7 3 
1 9 5 8 7 
21698 
1 5 5 7 
1 7 7 3 
1815 
1925 
2 0 1 4 
1 9 0 1 
1 9 8 6 
1 6 9 0 
1633 
1573 
1404 
1 6 7 4 
1 7 2 1 
1934 
2 0 3 5 
2 1 9 2 
2 2 5 7 
2 0 4 2 
2 1 1 4 
1876 
1693 
1 6 6 7 
1453 
1789 
1 0 7 9 7 
1 1 6 4 9 
7.9 
BELGIQUE I 
'DEUTSCHLAND! 
FRANCE I I T A L I A 
I 
I NEOEPLAND I 
1 I 
I LUXEMBOURG I 
8ELG1E I I KINGDOM I 
IRELAND 1 DANMARK 
I 
ç i c K T P l 7 T T A C T 
M I I I ' O N E * KWH 
o t n OSTROM VFR BP AUCH 
ELECTRICAL ENERGY 
M I L L I O N S n t KWH 
ENERGY ABSOPBEn BY STORAGE PUMPING 
1 l ' A 
1971 
197? 
1 9 7 7 
1 9 7 4 
19 75 
1 9 7 6 
' 9 7 5 S r P 
" C T 
MOV 
" F f 
1976 JAN 
F E B 
MAP 
APR 
M A I 
J U N 
J U L 
AUG 
S E P 
Π Γ Τ 
N O V 
OEC 
1977 JAN 
F E B 
MAR 
APR 
» A I 
J U N 
J U L 
AUG 
6276 1 
6791 1 
761? 1 
7 * 6 6 1 
7«5 1 1 
7715 1 
8 4 1 » 1 
6 4 9 1 
6 4 0 1 
5 7 1 | 
569 1 
58? 1 
6 0 1 | 
6 0 7 1 
61» ' 
6 6 9 | 
90? 1 
781 1 
6 6 9 I 
3 4 1 1 
8?T 1 
6 8 9 1 
695 1 
5 7 7 1 
475 1 
4 9 * 1 
4 3 9 1 
T I T 1 
7 4 * 1 
6 6 9 ( 
: 1 
2 1 1 « 1 
7 5 7 9 1 
? * * « 1 
7 2 1 5 1 
2 2 4 7 | 
1 9 3 9 1 
1 9 6 9 1 
2 3 1 1 
17? | 
H 5 1 
119 1 
114 1 
«» | 6 9 1 
1 0 6 1 
1 4 6 1 
185 1 
2 0 7 1 
7 5 8 1 
7 5 5 1 
7 2 * I 
184 1 
14? 1 
1 3 0 I 
7? 1 
84 1 
109 1 
17? 1 
159 1 
1 9 9 1 
' 1 
1 7 9 
7 0 1 
7 4 1 
2 2 4 
3 8 0 
7 0 2 
6 5 6 
1 ? 
7 
1 0 
7 3 
2 1 
? ? 
7 6 
4 1 
5 ? 
1 0 5 
7 ? 
7 7 
7 1 
9 0 
6 7 
4 7 
3 0 
5 8 
7 « 
3 1 
9 5 
1 2 0 
9 2 
4 « 
1 3 5 0 1 
1 3 7 9 1 
1 9 7 9 1 
2 3 7 0 1 
2231 1 
2755 1 
2564 1 
175 1 
1 9 0 1 
701 1 
179 1 
193 1 
2 5 0 1 
2 4 5 1 
2 6 9 1 
277 1 
2 6 » 1 
22? 1 
92 1 
2 1 2 ' 
2 2 5 1 
16? 1 
126 1 
1 3 6 1 
101 1 
1 1 5 1 
183 1 
?70 1 
2 2 3 1 
1 9 4 1 
141 1 
ENERGIE ELECTRIQUE 
MILL IONS DE KWH 
ENERGIE ABSORBEE POUR LE POMPAGE 
1 0 1 
1 ? 7 1 
1 5 6 2 1 
1 6 7 9 1 
1 6 3 1 1 
1 3 5 5 1 
1 3 1 8 1 
1 2 1 1 
1 4 4 1 
1 7 4 1 
1 2 4 1 
1 2 6 1 
1 1 6 1 
1 1 6 1 
1 1 6 1 
1 1 6 1 
1 3 9 1 
1 2 9 1 
1 3 1 1 
1 1 0 1 
! 3 2 1 
( 2 9 1 
1 3 3 1 
1 3 2 1 
1 ? 7 1 
1 2 5 1 
1 1 6 1 
1 2 3 1 
1 3 1 I 
I 3 3 I 
t 1 0 1 
1 0 9 1 1 
1 3 8 6 1 
1 2 0 7 1 
1 0 9 6 1 
1 1 5 9 1 
6 2 9 1 
7 0 7 1 
5 8 1 
6 9 1 
4 8 1 
5 6 1 
4 5 1 
2 2 1 
1 7 | 
4 8 1 
5 « 1 
5 7 1 
7 0 1 
8 7 1 
7 6 1 
9 4 | 
7 4 1 
6 5 1 
2 7 1 
1 2 1 
1 5 1 
2 3 1 
2 4 1 
6 1 
1 1 1 
2 4 1 
1 4 8 7 1 
1 2 0 9 1 
1 1 8 4 1 
8 8 ? 1 
8 9 6 1 
1 4 3 0 1 
1 7 2 9 1 
1 5 6 1 
1 1 4 1 
1 2 8 1 
1 7 0 1 
1 6 7 1 
1 6 1 1 
1 9 1 ! 
I l l ι 
95 I 
110 I 
139 I 
1 2 7 1 
152 1 
122 1 
132 1 
2 2 7 1 
16ft 1 
165 1 
187 1 
91 1 
1 0 5 1 
1 6 9 1 
1 0 0 1 
H I 1 
0 1 
0 1 
0 1 
0 1 
3 0 6 1 
305 1 
465 1 
35 1 
43 1 
37 1 
39 1 
32 1 
33 1 
33 1 
29 1 
33 1 
38 1 
42 1 
37 | 
44 1 
4 9 1 
45 1 
5 0 1 
47 | 
40 1 
39 1 
36 t 
37 | 
38 1 
40 1 
: 1 
F U " INLANDSMAP«T VeRFUEGB»R ( 2 1 AVAILABLE FOR INTFRNAL MARKET ( 2 1 OISPONIBLE POUR LE MARCHE I N T E R I E U R E ! 
1 Ο Τ Ι 
1«71 
197? 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
197ft 
1975 
197ft 
197 7 
7 6 / 7 5 
( 3 1 
( 3 1 
( 3 1 
7 7 / 7 6 
( 1 1 
( 3 ) 
( 1 1 
( 3 ) 
( 3 1 
( 3 1 
1 3 1 
S t o 
Π Γ Τ 
« Ö V 
" F C 
J A N 
" Β 
MAO 
SOR 
M S ' 
J U N 
J " L 
sur, 
"» O C T 
NOV 
ΟΕΓ 
J S N 
F t » 
MAR 
APO 
M S I 
J U N 
JI'L 
SUG 
S t o 
" C T 
NOV 
Ο Ε Γ 
J Í N 
F E B 
«so 
soo 
M S I 
J U N 
J " L 
SUG 
τ ι 
τ I f ( 
» I 
*| 
* 1 
T I 
Ύ I 
τ ι 
t ' 
» I 
T I 
76 J A N - J H · ' 1 
T7 JAN-JUN 1 
1 9 7 7 / 7 6 t | 
8 0 9 4 7 ? 
8 4 9 7 5 9 
9 7 7 ? 7 4 
9 7 7 6 9 7 
9 5 1 4 1 8 
9 3 2 0 5 7 
1 0 4 7 8 4 8 
7 7 1 6 4 
9 4 1 0 9 
3 7 7 8 1 
, 9 3 2 5 
3 * 2 8 5 
3 3 6 4 1 
9 9 6 8 6 
9 3 1 0 5 
7 9 5 9 5 
7 9 0 4 6 
7 3 9 1 4 
6 9 7 0 6 
8 4 1 0 5 
8 7 4 9 9 
9 4 ? 2 6 
1 0 9 7 0 ? 
1 0 3 5 5 6 
9 3 4 0 1 
1 1 1 6 4 ? 
8 8 1 7 4 
8 7 8 5 9 
8 3 1 9 1 
7 5 1 8 9 
: 
-
---
-
-------
5 2 9 3 5 3 
5 5 3 8 7 7 
4 . 6 
? 7 ? 5 5 1 
? * f t 8 T 3 
? f t 6 5 7 4 
? 8 3 ? ? 4 
7 9 6 7 6 « 
7 3 9 6 4 * 
3 1 7 7 9 3 
? * 7 1 7 
? 5 9 » 5 
7 6 7 0 0 
? 7 6 5 5 
2 8 * ? 3 
7 7 5 5 5 
2 8 7 7 3 
2 4 9 5 4 
7 4 2 4 4 
? ? 9 6 ? 
7 2 7 7 5 
2 3 1 4 4 
2 4 6 5 7 
2 6 6 6 ? 
2 8 7 3 7 
7 0 2 1 ? 
3 0 3 0 ? 
7 6 7 7 7 
2 8 4 9 6 
2 6 5 4 3 
2 5 0 7 3 
2 3 6 9 1 
7 2 9 7 2 
1 0 . « 
4 . 2 
4 . 7 
7 . 8 
6 . 8 
0 . 4 
- 1 . 4 
7 . 0 
3 . 9 
2 . 9 
2 . 1 
1 5 6 7 6 1 
1 6 0 8 7 * 
2 . 6 
1 4 0 0 2 3 
1 4 7 3 7 5 
1 5 7 4 9 5 
1 7 1 2 9 0 
1 * 9 8 * 6 
1 8 0 7 1 7 
1 9 6 7 7 7 
1 3 7 5 0 
1 5 8 6 5 
1 6 4 4 3 
1 8 5 5 B 
1 8 5 7 5 
1 7 3 2 1 
1 7 8 3 1 
1 5 7 4 ? 
1 4 9 4 0 
1 4 6 4 0 
1 4 2 3 0 
1 2 0 8 0 
1 5 3 6 0 
1 6 8 6 0 
1 8 * 6 0 
2 0 * 6 0 
2 0 7 7 1 
1 7 9 1 0 
1 8 8 5 0 
1 7 1 * 9 
1 * 1 5 0 
1 5 T 3 0 
1 * * T 0 
1 2 8 0 0 
1 1 . 2 
8 . 7 
1 0 . 1 
8 . 0 
1 2 . * 
6 . 5 
6 . 5 
1 0 . 5 
1 0 . * 
6 . 0 
3 . 2 
7 . 3 
9 8 9 5 0 
1 0 6 5 * 0 
7 . 7 
1 1 5 * 5 7 | 
1 7 0 0 4 6 1 
1 2 7 9 0 9 1 
1 3 7 6 6 2 1 
1 4 2 1 2 9 1 
1 4 1 2 6 1 1 
1 5 4 7 3 8 1 
1 1 6 7 9 1 
1 2 5 4 1 1 
1 2 7 8 0 1 
1 2 7 6 0 I 
1 3 3 3 9 1 
1 2 6 5 9 1 
1 3 3 3 5 1 
1 2 4 4 6 1 
1 2 5 1 5 1 
1 2 2 2 6 1 
1 2 9 9 4 1 
1 0 3 8 9 | 
1 2 9 2 1 1 
1 3 5 0 1 1 
1 3 5 3 4 1 
1 4 4 1 9 1 
1 4 4 7 4 1 
1 3 1 3 1 1 
1 4 1 1 8 1 
1 2 9 2 6 1 
1 3 3 8 3 1 
1 2 8 4 2 1 
1 ? 1 3 5 1 
1 0 7 3 9 1 
1 0 . 7 | 
9 . 5 1 
8 . 9 1 
1 1 . 7 | 
9 . 6 1 
7 . 0 1 
5 . 0 1 
5 . A 1 
4 . 9 1 
1 . 7 1 
2 . 0 1 
3 . 2 1 
T 6 5 1 9 1 
8 0 8 7 4 1 
5 . 7 1 
3 8 5 1 7 1 
4 1 6 6 5 1 
4 5 7 5 4 1 
4 8 8 8 2 1 
5 1 4 4 8 1 
5 1 4 0 5 1 
5 5 1 5 9 1 
4 1 1 8 1 
4 6 0 3 1 
4 6 3 7 1 
4 8 7 3 1 
4 8 7 1 1 
4 5 9 4 1 
4 8 0 7 1 
4 3 6 0 1 
4 3 4 6 1 
4 2 1 1 1 
4 0 9 0 1 
4 4 1 1 1 
4 5 4 1 1 
4 9 9 7 1 
5 0 1 1 1 
5 2 3 2 1 
5 1 3 5 1 
4 5 6 9 1 
4 9 5 5 1 
4 5 6 5 1 
4 4 6 7 1 
4 2 9 8 1 
4 0 1 2 1 
4 5 1 4 1 
1 0 . 2 1 
8 . 8 1 
5 . 2 1 
2 . 8 1 
5 . 2 I 
1 . 9 1 
3 . 0 1 
4 . 7 1 
3 . 1 ! 
0 . 6 1 
- 0 . 5 1 
0 . 9 1 
2 71 8 9 1 
2 7 9 8 9 1 
2 . 9 1 
2 9 3 3 7 1 
3 1 0 6 6 1 
1 4 5 6 6 1 
3 7 7 2 7 1 
3 9 8 0 8 1 
3 7 7 2 6 1 
4 1 3 2 1 1 
2 9 9 0 1 
3 4 0 3 1 
3 4 5 9 1 
3 7 2 0 1 
3 7 0 4 1 
3 5 1 3 1 
3 6 2 6 1 
3 4 0 4 | 
3 1 7 8 1 
3 1 6 9 1 
? 7 7 9 1 
3 0 6 5 1 
3 4 0 3 1 
3 6 4 6 1 
3 8 1 0 1 
4 0 4 9 1 
4 0 0 9 1 
3 6 2 4 1 
3 9 0 8 1 
3 6 0 1 1 
3 4 7 3 1 
3 * 0 B 1 
2 8 6 6 1 
3 1 8 8 1 
1 3 . * 1 
9 . * 1 
7 . 5 | 
5 . 6 1 
9 . 1 1 
5 . 8 1 
7 . 5 1 
8 . 9 1 
1 0 . 8 1 
5 . 7 1 
3 . 5 ! 
* . 5 1 
? 0 5 9 * 1 
2 1 9 8 ? 1 
6 . 7 1 
2 5 2 « 1 
2 6 7 « 1 
2 9 3 0 1 
3 0 5 5 1 
3 5 2 9 1 
3 ? 0 * 1 
3 « 1 0 1 
2 5 9 1 
2 8 5 1 
2 8 0 1 
2 9 3 1 
2 9 9 1 
2 9 ! | 
3 0 « 1 
2 8 5 1 
2 8 2 1 
2 7 2 | 
2 6 9 1 
2 3 7 1 
2 8 ? 1 
2 9 « 1 
2 9 6 1 
2 9 6 1 
3 0 7 1 
2 9 6 1 
3 1 1 1 
2 9 8 1 
2 7 8 1 
2 7 3 1 
2 5 9 1 
8 . « 1 
5 . 3 ! 
3 . 7 | 
- 2 . 0 1 
3 . 5 1 
0 . 9 1 
2 . 1 1 
* . o 1 
l . l t 
1 . 3 1 
- 3 . 3 1 
- 1 . 5 1 
1 7 3 3 1 
1 7 * 3 ! 
0 . 6 1 
2 3 0 8 5 3 | 
2 3 7 5 3 7 1 
2 * * 5 6 0 1 
2 6 2 0 6 0 1 
2 5 3 * 5 5 1 
2 5 2 6 1 * 1 
2 5 6 1 2 7 1 
2 0 1 5 * 1 
1 9 3 3 * 1 
2 1 6 0 5 1 
2 8 9 8 5 1 
2 2 * 6 0 1 
2 5 2 2 7 1 
2 8 * 7 9 1 
1 9 T 0 3 1 
1 8 0 5 0 1 
1 9 6 * 3 1 
1 * 9 * T 1 
1 * 2 8 7 1 
2 0 7 * 1 | 
1 9 1 6 5 1 
2 2 2 3 8 1 
3 1 1 7 7 1 
2 5 6 3 8 1 
2 * * 5 5 1 
2 8 2 6 6 1 
2 0 * 6 2 1 
1 8 8 3 5 1 
2 0 7 8 5 ] 
1 5 5 1 1 1 
1 5 7 8 0 1 
2 . 9 1 
- 0 . 9 1 
2 . 9 1 
8 . 3 1 
l * . l 1 
- 3 . 1 ! 
- 0 . 7 | 
* . 9 1 
* . 3 1 
5 . 8 1 
* . o 1 
1 0 . 6 1 
1 3 3 5 6 2 1 
1 3 8 6 * 1 1 
3 . 8 1 
5 5 2 0 1 
5 9 * 3 1 
6 * 9 7 | 
7 0 0 7 1 
7 1 8 3 1 
7 0 3 6 1 
7 7 0 1 1 
5 * 0 1 
6 1 3 1 
662 1 
711 1 
717 1 
6 8 3 1 
711 1 
613 1 
596 1 
5 3 8 1 
5 * 2 1 
525 1 
593 1 ' 
6 7 0 1 
7 3 * 1 
803 1 
809 | 
738 1 
755 1 
683 1 
6 3 6 1 
5 9 0 1 
585 1 
| 
- | 1 
1 
| 
| - | j 
1 
1 
1 
1 
3B58 1 
«211 1 
9 . 1 1 
1 * 6 7 0 
1 5 5 8 0 
1 7 1 0 0 
1 7 7 8 0 
1 7 5 6 3 
1 8 * 5 1 
20122 
1 * 6 1 
1 6 7 * 
1 7 1 8 
1820 
1898 
1798 
1 8 7 0 
1597 
1 5 * * 
1*85 
1328 
1568 
1612 
1813 
1906 
2053 
2110 
1910 
1 9 8 * 
1 7 5 7 
1 6 0 * 
1 5 8 * 
1 3 7 9 
1 * 8 8 
-
---
_ 
-------
1 0 1 9 2 
1 0 9 * 9 
7 . * 
'DEUTSCHLAND I 
I BELGIQUE 
I NEDERLAND I 
I I 
I I 
I LUXEMBOURG I 
I I 
I IRELAND I DANMARK 
KINGDOM | 
MAFRMFKPAFTW. C ER "EFFENTL.VERSORGUNG 
1001 T SKF 
VERBRAUCH VON STEINKOHLE 
THFPPAL POWER STATIONS OF PUBLIC SUPPLY 
Ι 0 0 1 TC E 
COAL CONSUMPTION 
CENTRALES THERMIQUES DES SERV. PUBL. 
1 0 0 0 TEC 
CONSOMMATION DE HOUILLE 
1 9 7 0 
1 9 T 1 
1 9 7 ? 
1 9 T 7 
1 9 7 * 
1 9 7 5 
1 9 7 6 
' 9 7 5 SFP 
ne τ 
NOV 
DEC 
1 9 T 6 JAN 
FFB 
M«p 
APR 
MA! 
JHN 
JUL 
AUG 
S E P 
Π Γ Τ 
NOV 
DEC 
197 7 JAN 
FEB 
M A P 
SPR 
M A ! 
JUN 
JUL 
AUG 
* 6 J A N - J U N 
77 J A N - J U N 
1 9 7 7 / 7 6 I 
VERBRAUCH 
1 9 7 1 
1 9 7 1 
1 ° τ ? 
1 9 7 3 
1 9 7 * 
1 9 7 5 
1 ° 7 6 
' 9 T 5 SFp 
O C T 
NOV 
. DEC 
19Tft JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAT 
JUN 
JUL 
AUG 
SFP 
OC T 
NOV 
DEC 
1 9 7 7 JAN 
FEB 
MAP 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
*ft J A N - J U N 
7 7 J A N - J U N 
1 9 7 7 / 7 6 t 
8 9 7 * 6 
9 5 5 0 0 
8603 9 
9 8 1 * 5 
1 0 * 7 1 » 
6 7 8 2 
7 6 7 7 
8 * 1 1 
1 1 * 0 1 
9 5 1 1 
1 0 7 8 5 
1 1 0 * 7 
T 8 0 5 
7 7 9 7 
7 8 * 1 
6 5 1 1 
6 1 0 ? 
8 3 0 7 
8 * * 6 
96R5 
1???2 
1 1 1 0 5 
1 0 2 1 0 
1 0 7 7 * 
8 6 9 1 
7 * * 5 
7 * 5 ? 
6 4 4 4 
: 
5 7 8 7 2 
5 5 8 3 8 
3 . 6 
: 
: 2 « * 2 5 
2 7 2 0 1 
2 5 7 2 8 
2 0 1 8 * 
2 6 7 9 7 
1 2 5 6 
1 1 8 5 3 
7 0 8 3 
I 7 2 9 0 
2 5 ? 1 
762 5 
1 2 6 2 7 
20R7 
1 9 1 7 
1 1 7 5 7 
1 7 * 7 
I 7 ? 3 
2 0 5 0 
7 3 * 7 
7 6 B 6 
2 7 ? t 
7 7 * 9 
2 2 9 9 
2 2 * 2 
7 0 8 6 
1 6 9 * 
1 * 5 9 
1 5 6 7 
; 
1 3 5 8 * 
1 2 5 2 9 
- 7 . » 
VON BRAUNKOHLE ! 4 1 
7 7 1 5 1 
2 2 6 2 5 
7 4 8 6 5 
2 7 9 6 5 
2 9 7 4 5 
3 0 4 4 9 
1 5 1 « 0 
? ? 9 6 
7 * 9 6 
2 8 5 * 
7 9 1 5 
7 1 0 2 
237? 
7 1 0 4 
2 8 1 5 
2 9 0 1 
2 7 1 2 
2 7 7 5 
2 7 7 7 
7 7 8 4 
2F91 
3 1 3 8 
3 1 8 2 
3 0 * 4 
7 f 65 
2 - 5 3 
2 f t 3 * 
2 3 3 9 
2 2 7 7 
2 3 1 1 
' 
1 7 5 1 5 
1 5 7 * 0 
- 1 0 . 1 
. ? 0 5 * P 
2 1 0 6 6 
2 3 * 4 0 
7 6 3 9 1 
2 97 7 « 
2 9 7 5 1 
3 3 3 7 2 
7 0 7 9 
? 5 * 5 
7 6 9 9 
2 7 5 1 
? 9 ? 5 
2 7 1 3 
2 9 2 2 
2 6 6 8 
2 7 6 * 
2 6 1 8 
2 6 2 8 
? 6 * 7 
262 7 
2 7 1 3 
2 9 7 3 
3 0 1 5 
2 3 7 6 
2 5 2 1 
7 6 1 4 
2 4 7 7 
2 2 3 4 
?17? 
? 1 6 « 
1 6 6 1 1 
1 4 8 9 4 
- 1 0 . ? 
7 3 7 2 
7 1 8 5 
5 7 9 5 
4 3 2 9 
4 3 8 8 
6 0 3 6 
9 B 7 5 
46? 
* 8 1 
» 2 5 
9 0 3 
9 * 4 
8 8 7 
9 5 8 
7 6 4 
6 3 4 
625 
6 0 1 
5 5 5 
855 
9 2 2 
9 8 9 
1 1 1 0 
1 1 4 9 
1 0 7 9 
1 1 0 6 
8 5 3 
A l ? 
7 0 5 
6 8 2 
6 1 2 
4 8 0 7 
5 4 5 4 
1 3 . 5 
7 8 0 
2 5 4 
3 3 0 
2 9 4 
2 5 5 
7 6 9 
7 7 0 
39 
45 
37 
43 
44 
37 
4 1 
42 
19 
0 
4 
10 
36 
48 
44 
4 6 
* 8 
»3 
46 
* 2 
20 
0 
0 
27 
183 
1 9 9 
8 . 7 
1 1 1 1 
1 2 6 8 
8 0 7 
5 6 ? 
9 0 8 
5 9 5 
1 1 7 5 
* 9 
77 
9 5 
1 1 * 
9 7 
1 * 1 
1 2 5 
9 8 
1 0 5 
1 1 1 
1 0 7 
5 1 
7 2 
8 9 
83 
1 0 * 
1 1 * 
1 3 5 
1 2 3 
1 0 7 
1 0 7 
65 
8 0 
50 
6 7 7 
6 5 1 
- 3 . 8 
L I G N 
* 7 1 
4 6 * 
3 0 5 
* 2 * 
7 8 7 
4 8 6 
4 6 3 
4 0 
4 9 
43 
37 
5 0 
4 4 
4 9 
3 1 
3« 
4 7 
4 ! 
7 9 
31 
3? 
7? 
3? 
3 1 
26 
31 
29 
24 
2 * 
42 
43 
2 5 5 
1 6 5 
- 3 5 . 3 
1735 1 
9 7 5 1 
4 6 6 1 
3 0 * 1 
1 2 8 1 
3 9 1 
9 0 3 1 
8 1 
7 ! 
3 1 
2 9 | 
6 8 1 
75 1 
1 8 5 1 
4 6 1 
4 4 1 
6 * 1 
86 1 
93 1 
7B 1 
6 8 1 
86 1 
H I 1 
1 1 5 1 
1 0 1 1 
1 2 4 1 
1 2 3 1 
1 1 1 1 
1 0 8 1 
75 1 
1 1 5 1 
4 8 4 1 
6 8 2 1 
4 0 . 9 1 
1553 1 
1220 1 
1121 1 
9 5 7 1 
1528 1 
1865 1 
?404 1 
107 1 
197 t 
2 0 6 1 
?0O 1 
222 1 
IBB 1 
221 1 
189 1 
103 1 
221 1 
190 1 
167 1 
195 1 
201 1 
??8 1 
2 8 7 | 
?06 1 
245 1 
26R 1 
2?8 1 
185 1 
?35 1 
218 1 
221 I 
1 ' 4 4 1 
1«67 1 
2 8 . ? 1 
TE CONSUMPTION ( 4 1 
| 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
_ I 
1 
1 
1 
1 
t 
! 1 
t 
I 
t 
1 
I 
1 
! 1 
1 
- 1 
i I 
1 
1 
1 
1 
1 
I 
! 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
- 1 
_ 1 
1 
1 
1 
1 
1 
t 
1 
1 
1 
1 
1 
i i I 
I 
1 
1 
1 
1 
! 1 
( 1 
1 
1 
1 
1 6 0 3 6 8 1 
1 5 7 1 8 8 1 
1 5 1 5 4 6 1 
1 5 9 5 1 6 1 
1 5 1 2 4 2 1 
1 5 7 0 5 5 I 
1 5 9 7 7 2 1 
1 4 6 8 3 1 
1 4 5 4 3 1 
1 4 9 7 8 1 
1 6 6 2 3 1 
1 5 3 0 8 1 
1 6 1 7 4 I 
1 * * 3 2 1 
1 4 3 6 2 1 
1 4 2 4 8 1 
1 4 8 2 0 1 
1 3 5 7 0 1 
1 3 2 4 4 1 
1 4 7 7 5 1 
1 4 5 0 0 ! 
1 5 2 8 8 1 
! 7 5 3 8 1 
1 6 2 3 1 1 
1 5 9 9 6 1 
1 6 4 7 3 1 
1 4 9 6 0 1 
1 4 4 7 7 1 
1 4 8 2 7 1 
1 3 * 1 4 1 
1 3 6 * 7 | 
1 3 1 5 4 4 1 
1 3 2 9 6 4 1 
1 4 . 5 1 
4 0 
1 9 
31 
35 
35 
37 
37 
4 
4 
« 5 
4 
4 
3 
1 
« 4 
2 
« 1 
5 
4 
2 
? 
2 
« 5 
0 
0 
0 
0 
20 
1« 
- 3 0 . 0 
2 4 0 0 
1 * 4 5 
1555 
2 5 9 3 
2 0 8 1 
2 2 8 4 
3 3 5 5 
2 1 3 
2 1 5 
2 1 7 
2 3 6 
287 
2 9 6 
2 9 2 
2 5 8 
2 4 2 
2 3 7 
2 0 7 
2 * * 
2 8 1 
3 1 4 
3 2 1 
3 9 9 
4 3 8 
4 0 3 
3 9 4 
3 2 9 
2 59 
2 5 4 
2 0 8 
1 * 7 
1 6 1 2 
2 0 7 7 
2 8 . 8 
CONSOMMATION DE LIGNITE !4> 
752 
841 
790 
B56 
824 
843 
985 
48 
57 
7? 
8« 
83 
78 
92 
74 
78 
52 
62 
81 
90 
98 
89 
89 
109 
75 
72 
89 
61 
76 
90 
77 
457 
«82 
5.5 
I 1 β . o . I I I I BELGIQUE I I UNITED I I 
I E II o - 9 I | FRANCE I I T A L I A I NEDERLAND I I LUXFMBOURGI I IRELANO I OANMARK 
I IDEUTSCHLANOI I I I BELG1E I I KINGDOM | | 
WAFOMEKRACTW. DE» TFFEENTL.VERSORGUNG THERMAL POWER STATIONS OF PUBLIC SUPPLY CENTRALES THERMIQUES DES SERV. P U B I . 
VERBO AUCH VPN MINE? ALOELPROOUKTEN PETROLEUM PRCOUCTS CONSUMPTION 
1 0 0 0 Τ 
C0NS0MMAT1CN DE PRODUITS PETROLIERS 
1 9 7 0 
1 9 7 1 1 
1972 
197? 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
1 « 7 6 
1975 S t» 
nr τ 
NOV 
OEC 
1976 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
ΟΕΓ 
I 9 T T JAN 
ECB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
76 JAN-JUN 
TT JAN-JUN 
1 9 7 T Í T 6 » 
VERBRAUCH 
TCAL ΙΗΠ1 
1 9 7 0 
1 9 7 ! 
197? 
1 9 7 7 
1 « T * 
1 9 * 5 
1 9 7 6 
1975 SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
1976 JSN 
FEB 
MAR 
APO 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
OFC 
19TT JAN 
FFB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
TA JAN-JUN 
77 JAN-JUM 
1 9 7 7 / 7 6 T 
* 7 ? 5 4 1 
510 34 1 
6 0 6 7 « 1 
6 7 5 1 9 1 
6 1 5 5 7 1 
5 1 « ? 1 1 
5 5 1 9 9 1 
3705 1 
4 » 3 6 1 
4774 1 
5 Î 1 4 1 
5 7 9 9 1 
5 * 1 6 1 
5 5 1 8 1 
4 3 1 6 1 
' 1 7 ? 1 
7 993 1 
3813 1 
7 ? 9 7 1 
4 1 6 1 1 
4 1 6 9 1 
4 9 6 9 1 
5 9 0 1 1 
5 7 5 7 1 
4 1 7 3 1 
4 7 7 1 1 
3 9 ? 1 1 
7 1 8 4 1 
1 1 1 7 1 
?68? 1 
: 1 
2 9 7 6 4 1 
7 4 3 9 ? 1 
- 1 3 . 7 | 
VON NATURGAS 
9 6 4 0 9 1 
1 2 9 5 7 4 1 
1 9 2 3 9 1 1 
2 1 4 6 4 4 1 
7 8 4 9 1 0 1 
3 0 5 7 8 9 1 
3 0 1 4 1 7 1 
7 * 5 8 2 1 
2 6 7 8 ? I 
2 7 6 6 ? 1 
7 7 6 6 6 1 
2 5 9 0 3 1 
7 1 * 0 5 1 
7 6 6 9 3 1 
2 6 9 9 8 1 
7 5 6 0 6 1 
1 2 5 6 1 7 1 
2 * 2 9 1 1 
7 * 6 6 7 1 
1 2 5 7 7 2 1 
1 7 7 7 * 0 1 
2 * 3 1 * 1 
1 2 * 7 * f t 1 
7 5 5 * 1 1 
1 2 3 9 A * 1 
1 7 5 5 * 9 1 
1 7 3 9 9 1 1 
1 218A3 | 
1 7 1 6 1 9 1 
1 19137 1 
1 : 1 
1 154??7 | 
1 1 4 ? 5 6 4 1 
1 - 7.ft 1 
5 7 7 3 1 
5 4 7 1 1 
6073 1 
6507 | 
4 5 0 7 1 
4 6 9 4 | 
5 7 5 3 1 
?B7 1 
571 | 
5 7 7 | 
613 1 
501 I 
5?8 1 
5 3 0 1 
3 * 1 | 
3?8 1 
7 5 0 1 
3 « 5 1 
34? 1 
3 9 * 1 
4?3 1 
587 1 
598 1 
6 2 2 1 
40? 1 
367 1 
776 1 
2 5 * I 
26? 1 
25? 1 
' 1 
2 6 1 8 I 
??35 1 
- 1 4 . 3 1 
Î 4 6 0 7 1 
3 6 3 0 ? | 
5 0 4 7 1 1 
7 1 5 0 ? 1 
1 1 1 1 7 7 | 
1 2 4 1 9 ? 1 
1 1 5 8 9 1 1 
9 3 7 0 I 
1 1 6 9 3 1 
1 1 6 4 9 | 
1179? 1 
1 1 7 ? 8 1 
1 0 9 7 0 1 
1 1 2 9 9 | 
9 8 9 6 1 
9 0 1 0 1 
9 3 3 4 1 
8 3 4 8 1 
8 1 9 « | 
9 0 4 4 | 
8111 1 
9 5 5 9 1 
1 0 7 0 0 1 
1 1 9 1 8 | 
1 0 0 4 0 1 
1 0 8 1 7 | 
1 0 1 6 6 1 
9 0 3 5 1 
9 9 1 9 1 
7693 | 
: 1 
6 1 2 4 7 | 
5 9 9 9 4 1 
- 2 . 2 1 
6 0 4 9 1 
8 1 3 0 1 
1 1 1 2 0 1 
1 4 1 3 0 | 
1 3 2 5 5 1 
1 0 9 0 1 1 
1 4 1 3 9 | 
6 6 0 1 
1 0 1 9 1 
1 0 6 9 1 
1 2 9 9 | 
139? | 
1 1 7 7 | 
1 2 5 7 1 
1153 1 
994 1 
1 1 7 0 1 
1 0 9 7 | 
909 1 
1 2 0 7 | 
1 1 7 4 | 
1 1 7 6 1 
1 3 3 9 1 
1393 1 
8 * 7 1 
736 1 
739 1 
523 1 
* 3 6 1 
3 6 8 1 
280 1 
7 1 * 3 1 
* 6 7 * | 
- 3 * . * 1 
1 * 1 1 7 | 
1 6 1 3 7 1 
2 0 4 9 3 1 
7 1 3 1 6 1 
7277? 1 
? 6 5 2 5 1 
7 2 1 8 7 1 
2 8 7 0 1 
2 2 3 8 1 
1 4 9 9 1 
1 4 1 7 | 
1396 1 
1 2 2 5 1 
1 2 8 8 1 
2 064 1 
1 7 4 1 1 
2 0 3 6 1 
2 6 5 7 | 
27ft? 1 
2 6 6 9 1 
1 8 3 5 1 
1 1 8 0 1 
1321 1 
1189 1 
1 3 6 0 1 
1 3 3 0 1 
1916 | 
2 1 1 4 1 
1 9 6 8 1 
2 1 7 4 1 
2 1 2 6 1 
9 7 5 0 1 
9 8 7 6 1 
1 . 3 1 
9 3 7 9 1 
1 2 1 4 3 1 
1 3 6 4 6 1 
1 A 3 3 1 1 
1 6 9 2 2 1 
154A1 1 
1 7 0 * 9 | 
1245 1 
1413 1 
1427 1 
1506 1 
1 7 4 4 1 
1 6 5 0 1 
1656 1 
1387 1 
1 2 1 4 1 
1166 I 
1731 1 
1020 1 
1 3 7 6 1 
1319 1 
1 4 1 9 1 
1 6 5 9 1 
1677 1 
1 4 1 9 1 
129? | 
1217 1 
1 1 1 1 | 
1 0 4 5 I 
1037 1 
7 0 7 1 
8 8 1 2 1 
7 7 5 6 1 
- 1 2 . 0 1 
NATURAL 
1 0 1 6 9 1 
2 3 5 0 1 
4 5 9 3 1 
5 3 7 1 1 
3 7 0 5 1 
1 2 3 4 4 1 
2 6 9 * 9 | 
35? 1 
1 6 3 5 1 
2193 1 
1 4 4 5 1 
7 8 9 1 
9 2 4 1 
1 3 0 9 I 
305? 1 
3 3 6 9 1 
4 6 0 0 1 
3 5 0 9 1 
2 9 3 0 1 
2 2 0 0 1 
1 7 8 7 1 
1 3 6 7 1 
120? 1 
9 6 9 | 
1186 1 
?306 1 
2 6 0 6 1 
1846 1 
1323 1 
101» 1 
7 5 4 1 
1 4 0 4 2 1 
1 0 2 3 6 1 
- 2 7 . 1 1 
290? 1 
2 5 7 9 1 
2263 1 
1403 1 
6 8 3 1 
6 6 9 1 
9 5 0 1 
A3 1 
4 9 1 
4 2 I 
72 I 
1 4 4 1 
2 0 6 1 
1 1 * 1 
3 0 1 
23 1 
* 3 1 
2 * 1 
55 1 
5 7 1 
5 * 1 
7 5 I 
1 4 8 1 
7 7 1 
73 1 
« 9 1 
71 1 
38 1 
73 1 
3 7 I 
? * 1 
5 6 0 1 
4 3 1 1 
- ? 3 . 0 1 
GAS CONSUMPT 
TCAL IGCVI 
4 1 7 7 3 1 
5932 0 1 
7 8 2 8 2 1 
9 1 3 1 5 1 
1 0 1 4 6 0 1 
1 0 0 6 0 0 I 
9 8 5 8 3 1 
8 0 9 0 I 
892 0 1 
8984 1 
9 0 3 3 1 
8 1 0 0 1 
7 1 7 0 1 
883 6 1 
8 3 5 0 1 
9 3 6 0 1 
7 8 6 0 1 
7 5 1 0 1 
7905 | 
9 3 9 6 1 
886 0 1 
9 3 1 0 1 
848B 1 
9 7 8 1 1 
877? 1 
8875 1 
805 9 1 
72 5 * 1 
7 1 7 9 1 
6 5 1 * 1 
7 * 2 * 1 
* 8 6 7 6 1 
* 9 9 2 0 1 
2 . 6 1 
3 2 1 4 1 
368? 1 
3 9 8 5 1 
4?12 1 
3 9 1 0 1 
3 4 7 4 1 
3 7 3 9 1 
2 3 3 1 
352 1 
321 1 
311 1 
336 1 
3 5 2 1 
321 1 
241 1 
780 I 
?53 1 
?3? 1 
2 4 8 1 
272 1 
340 1 
1 9 » 1 
486 1 
4 0 4 1 
338 1 
169 | 
316 1 
290 1 
2 0 ' 1 
178 1 
217 1 
1 7 8 1 ( 
1908 1 
7 . 0 I 
ION 
4 2 1 3 1 
8 7 4 0 1 
1 2 7 0 0 1 
1 7 9 2 7 1 
? 0 9 9 4 1 
7 0 0 6 8 1 
7 1 6 1 0 1 
2 1 1 1 1 
9 2 0 1 
1223 1 
1 4 6 9 1 
1 7 1 0 1 
127? 1 
1 8 9 9 | 
1935 1 
2 0 3 2 1 
162A 1 
1 4 6 8 1 
1 8 * 3 1 
7175 1 
2138 I 
1 9 1 9 1 
1577 1 
1 9 0 0 1 
1766 1 
1 * 1 9 1 
1239 | 
1 0 7 0 1 
1227 1 
725 1 
9 8 0 1 
1 0 * 7 * 1 
8 6 2 1 1 
- 1 7 . 7 1 
1 1 2 * 2 0 1 
1 1 * 5 8 0 1 
1 1866? 1 
1 1 6 7 7 8 1 
1 1 7 0 0 8 1 
1 1 2 6 * 1 1 
1 1 0 0 2 8 1 
1 8 9 6 1 
1 843 1 
1 9 7 6 1 
1 1 3 4 5 1 
1 8 9 9 1 
1 1 0 4 4 1 
1 1 2 6 2 1 
1 8 5 9 1 
1 7 2 7 | 
1 6 4 2 1 
1 5 2 1 1 
1 4 3 4 1 
1 7 4 5 1 
1 A97 1 
1 «41 1 
1 1 3 2 9 1 
1 1 1 2 3 1 
1 8 6 3 1 
! 1 0 9 6 1 
1 7 5 5 1 
1 6 6 6 1 
1 7 9 5 1 
! 5 8 3 1 
1 4 4 9 1 
1 5 4 3 3 I 
1 5 2 9 8 1 
1 - 2 . 5 1 
765 
9 8 3 
1 0 4 0 
1 1 5 1 
1 2 1 2 
1 2 0 6 
1 3 0 6 
109 
113 
116 
119 
106 
111 
113 
105 
102 
103 
102 
89 
105 
108 
124 
138 
151 
110 
108 
134 
105 
100 
115 
97 
6 4 0 
7 0 8 
1 0 . 6 
3 3 1 * 
3 5 1 6 
3 8 9 0 
2 9 1 2 
30 75 
2 8 8 * 
2 6 3 5 
2 1 2 
227 
2 4 * 
2 4 9 
2 7 7 
2 4 8 
2 6 5 
175 
154 
166 
H I 
199 
201 
2 5 4 
288 
2 9 7 
3 1 5 
2 7 0 
2 5 2 
263 
158 
124 
112 
281 
1285 
1 3 8 2 
7 . 5 
CONSOMMATION OE GAZ NATUREL 
TCAL !PCS) 
1 5 3 0 I 
6 7 2 5 I 
1 5 9 0 4 I 
7 2 6 4 I 
2 4 8 0 5 I 
2 1 6 6 0 I 
1 6 1 6 7 I 
1 8 3 9 I 
1 4 7 6 I 
2 1 0 9 I 
2 5 0 9 I 
2 1 7 0 I 
1844 I 
2 0 6 7 I 
1 7 0 1 I 
1 0 9 5 I 
1 1 6 1 I 
7 9 9 1 
1 0 2 2 I 
1 2 5 8 I 
1 0 0 9 I 
9 7 9 I 
1 0 5 8 I 
8 1 7 I 
840 I 
B02 I 
5 I 
549 I 
1004 I 
1009 I 
1398 I 
10038 I 
4017 I 
- 6 0 . 0 I 
I I « . P . I 
I t | | R - q I | 
I IPEUTSCHLANOI 
I I 
I NEDERLAND I ! I 
BELG10UF I 
I LUXCMBOURG1 
I I KINGDOM | 
! IRELANO | DANMARK 
WAERMEKRAFTW. OER OECRENTl.VCRSrRGUNG THERMAL POWER STATIONS OF PUBLIC SUPPLY CENTRALES THERMIQUES DES SERV. PUBL. 
VERBR.VnN ABGFLEIT .GASFN 
TCAL ( H O I 
OERIVEO GASES CONSUMPTION 
TCAL (GCVI 
CONSOMMATION DE GAZ DERIVES 
TCAL <PCS1 
1 9 * 0 
1 9 7 1 
1 9 7 2 
1 9 7 3 
1 0 T 4 
19 75 
1 9 7 6 
1 9 7 5 SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
1 9 7 * JAN 
FFB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEO 
OCT 
NOV 
DEC 
' 9 7 ? JAN 
FEB 
MAR 
APO 
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ERLÄUTERUNGEN 
ELEKTRIZITÄT 
Für dae V e r e i n i g t e Königreich beziehen s i c h d i e monatlichen Angaben auf Monate von v i e r und fünf Wochen ( v i e r Wochen für 
d i e beiden e r s t e n Monate jeden Trimesters , fünf für den d r i t t e n ) . 
(1 ) Die Gesamtbrutto­ und ­net toerzeugung b e i n h a l t e t d i e Erzeugung aus Erdwärme i n I t a l i e n . 
(2) Die nFür den in ländi schen Markt verfügbare Energie" umfasst j e w e i l s d i e gesamte ausserhalb der Erzeugungsan­
lagen verbrauchte e l e k t r i s c h e Energie . Die Ubertragungs­ und V e r t e i l u n g s v e r l u s t e s ind daher B i t e i n g e s c h l o s s e n . 
Diese verfügbare Energie i s t somit g l e i c h don Brut toge saa tverbrauch abzügl ich des Energieverbrauchs der H i l f s ­
an tr i ebe und der Pumpspeicherwerke. 
( 3 ) Die angegebenen Prozentsätze ze igen den Anst i eg gegenüber dem des Vorjahrsmonats nach Bereinigung der Ung le i ch ­
h e i t an A r b e i t s t a g e n . 
BRENNSTOFFVERBRAUCH 
Die Angaben über den Brennstoffverbrauch i n den ö f f e n t l i c h e n Wärmekraftwerken beziehen s i c h auf d i e Umwandlung zur 'Elektri ­
z i t ä t s ­ und Wärmeerzeugung. 
Bei der Umrechnung der Brennstoffe i n SKE s ind 7 000 kcal (Hu)/kg zugrunde g e l e g t worden. 
Die Angaben für d i e BR Deutschland b e t r e f f e n auch den Verbrauch der STEAG­Kraftwerke'· ' . Für Belgien i s t der Verbrauch der 
Gemeinschaftskraftwerke der I n d u s t r i e e inbezogen. Demzufolge e r r e i c h t der Erfassungsgrad der gegenwertigen S t a t i s t i k g e g e n ­
über dem Verbrauch sämt l icher Wärmekraftwerke d i e i n der nachfolgenden Tabel le angegebenen Werte. 
(4 ) Im Braunkohleverbrauch i s t der Torfverbrauch Ir lands e inbezogen. 
( 5 ) Der Gesamtverbrauch umfasst verschiedene Brennstoffe wie I n d u s t r i e a b f ä l l e , Müll, Holz, usw. 
( * ) ( S t e i n k o h l e E l e k t r i z i t ä t s AG) 
EXPLANATORY NOTES 
ELECTRICITY 
The United Kingdom monthly data r e f e r to per iods of 4 or 3 weeks (4 weeks for the two f i r s t months of each quarter , 3 f ° r 
the l a s t month). 
(1) The t o t a l generat ion and the t o t a l net production inc lude geothermal production of I t a l y . 
(2) The e l e c t r i c energy ' a v a i l a b l e for i n t e r n a l market' covers a l l the e l e c t r i c i t y consumed i n the country concerned 
o u t s i d e generat ing i n s t a l l a t i o n s . Transportat ion and d i s t r i b u t i o n l o s s e s are there fore inc luded. This amount i s 
thus equal t o the gross t o t a l consumption l e s s the energy absorbed by s t a t i o n auri l i a r i es and pumping s t a t i o n s . 
(3) The g iven percentages i n d i c a t e the i n c r e a s e of the consumption when re ferred to the same month of the preceding 
year , a f t e r correc t ion f o r d i f f e r e n c e i n working days . 
CONSUMPTION OF FUELS 
The f u e l consumption data i n publ i c thermal power s t a t i o n s r e f e r to the generat ion of e l e c t r i c i t y and h e a t . 
The conversion of f u e l s i n ' c o a l equ iva l en t ' i s e f f e c t e d on the o a s i s of 7 000 kcal (net c a l . v a l u e ) / k g . (*) The data f o r FR of Germany a l s o cover the STEAGV ' power s t a t i o n s . Belgium inc ludee the consumption of the common power 
s t a t i o n s . Thus the extant of coverage of the present s t a t i s t i c s compared to the consumption of a l l the power s t a t i o n s reach 
the v a l u e s i n d i c a t e d i n the f o l l o w i n g t a b l e . 
(4 ) The l i g n i t e consumption i n c l u d e s peat for I re land . 
(5 ) The t o t a l consumption i n c l u d e s var ious f u e l s such as i n d u s t r i a l r e s i d u a l s , household wastes, wood, e t c . 
( * ) ( S t e i n k o h l e E l e k t r i z i t ä t s AG) 
NOTES EXPLICATIVES 
ENERGIE ELECTRIQUE 
Pour l e Royaume­Uni, l e s mois se ré fèrent à des pér iodes de 4 ou 5 semaines (4 semaines pour l e s deux premiers mois de chaque 
t r i m e s t r e , 5 semaines pour l e dern ier ) 
La production t o t a l e brute et l a production t o t a l e n e t t e comprennent l a production géothermique de l ' I t a l i e 
Le "d i sponib le pour l e marché i n t é r i e u r " groupe toute l ' é n e r g i e é l e c t r i q u e consommée dans l e s pays en dehors des 
i n s t a l l a t i o n s de product ion . Les p e r t e s de transport e t de d i s t r i b u t i o n sont donc i n c l u s e s . Ce d i s p o n i b l e e s t 
a i n s i éga l à l a consommation t o t a l e brute diminuée de l ' é n e r g i e absorbée par l e s s e r v i c e s a u x i l i a i r e s e t par l e s 
c e n t r a l e s de pompage. 
Les pourcentages indiqués représentent l ' accro i s sement par rapport au mois homologue après c o r r e c t i o n de l ' i n é ­
g a l i t é du nombre des jours ouvrables . 
(υ 
(2) 
( 3 ) 
CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES 
Les données de consommation de combust ibles dans l e s c e n t r a l e s thermiques des s e r v i c e s p u b l i c s s e rapportent aux transforma­
t i o n s en vue de l a production d ' é n e r g i e é l e c t r i q u e e t de l a production de chaleur d e s s e r v i e s par ces s e r v i c e s p u b l i c s . 
La conversion des combust ibles en équiva lent charbon e s t e f f e c t u é e sur l a base de 7 000 kcal (PCT)/kg. (*) En RF d'Allemagne, l e s données couvrent également l e s c e n t r a l e s de l a STEAG* . En Belg ique, e l l e s comprennent l e s c e n t r a l e s 
communes i n d u s t r i e l l e s . Ains i l e degré de couverture de l a présente s t a t i s t i q u e , p a r rapport à l a consommation de combust ib les 
de l 'ensemble des c e n t r a l e s thermiques c l a s s i q u e s , a t t e i n t l e s taux r e p r i s dans l e tab leau ci—après. 
(4 ) La consommation de l i g n i t e i n c l u t l a consommation de tourbe pour l ' I r l a n d e . 
(5) Dans l a consommation t o t a l e sont compris des combust ibles d i v e r s t e l s que l e s r é s i d u s i n d u s t r i e l s , l e s ordures 
ménagères, l e b o i s , e t c . 
(*) (Ste inkohle E l e k t r i z i t ä t s AG) 
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